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ALAT QUALITY CONTROL PENGUKURAN SEL AKI 
KERING 6V, 4,5Ah 
 
Abstrak 
 
 Perusahaan yang membuat aki kering masih banyak yang menggunakan 
tenaga manusia untuk melakukan pengujian kualitas sel aki kering. Salah satu 
solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan merancang suatu alat elekronik yang 
mendukung, sehingga selain dapat mempermudah pekerjaan manusia juga dapat 
mengeffisienkan waktu produksi. Maka dari itu, pada skripsi ini akan diajukan 
alat dengan judul “Alat Quality Control Pengukuran Sel Aki Kering 6V , 4,5Ah”. 
Alat ini diharapkan dapat membantu orang yang melakukan pengukuran masing-
masing sel aki sebelum siap untuk dipasarkan. Jenis aki yang dapat diukur adalah 
tipe 6V yang memiliki kapasitas 4,5Ah . Proses pengetesan ini dilakukan 
berdasarkan voltase dari tiap sel aki kering. 
 Pada alat ini terdapat sebuah mikrokontroler sebagai otak dari semua alat 
ini. Beberapa input yang masuk ke port mikrokontroler terdiri atas limit switch, 
dan sensor cahaya. Sedangkan output yang dikendalikan oleh mikrokontroler 
antara lain motor DC, dan LED. 
 Pengukuran sensor cahaya menghasilkan output 0V, jika terhalang dan 
4,3V jika tidak terhalang oleh aki. Pada pengukuran rangkaian comparator, 
menghasilkan output antara 4,3V- 4,4V, jika tegangan yang didapat dari aki lebih 
dari 1V, jika tidak sampai 1V, maka output yang dihasilkan 0V. Pengukuran 
driver motor DC Conveyor, mendapatkan tegangan sebesar 12V,pada saat motor 
ON, dengan arus sebesar 60mA.  Pengukuran driver motor DC Probe, 
mendapatkan tegangan sebesar 12V,pada saat motor ON, dengan arus sebesar 
200mA. 
 Hasil dari alat ini adalah mampu menggantikan pengoperasian quality 
control dari manual menjadi otomatis. Hal ini mempermudah quality control 
karena pengukuran sel aki kering dikontrol oleh mikrokontroler. 
 
Kata Kunci : AVR Mikrokontroler, Aki Kering, Quality Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
APPLIANCE of QUALITY CONTROL 
MEASUREMENT OF DRY CELL ACCUMULATOR 
6V, 4,5Ah. 
 
Abstract 
 
 Company making dry accumulator still a lot use manpower to do 
examination of dry accumulator cell quality. One of the solution able to be 
conducted by that is designed an appliance of elekronik supporting, so that 
besides can water down work of human being also earn production time. Hence 
from that, at this will be raised by appliance with title " Appliance of Quality 
Control Measurement Of Dry Cell Accumulator 6V , 4,5Ah". This appliance 
expected can assist one who conduct measurement of is each accumulator cell 
before ready for marketed. Accumulator type able to be measured  by type 6V 
owning capacities 4,5Ah . process of this is conducted pursuant to voltage of each 
dry accumulator cell. 
At this appliance there are a mikrokontroler as brain from all this 
appliance. Some input which step into port of mikrokontroler consist of switch 
limit, and light censor. While output controlled by mikrokontroler for example 
motor of DC, and LED. 
Measurement of light censor yield output 0V, if blocked and 4,3V 
otherwise blocked by accumulator. At measurement of network of comparator, 
yielding output between 4,3V- 4,4V, if got tension of accumulator more than 1V, 
otherwise until 1V, hence yielded output 0V. Measurement of motor driver of DC 
Conveyor, getting tension equal to 12V, moment of ON, with current equal to 
60mA. Measurement of motor driver of DC Probe, getting tension equal to 12V, 
moment of ON, with current equal to 200mA. 
Result of from this appliance is can replace operation of control quality of 
manual become automaticly. This matter water down control quality because 
measurement of dry accumulator cell controlled by mikrokontroler. 
 
Keyword : AVR Mikrokontroler, dry accumulator, Control Quality, Voltage  
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